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年度 - 2008年度)。NPO法人亚洲 IT商务研究会理事长(2005年度 - 2009年度)。
エラー!
一、序言




阅读了最近 Nicholas G. Carr的另一本畅销著作，感到他所论述的云计算技术伴随着网




日、23日，笔者参加了在东京国际论坛召开的名为“日立 u VALUE大会 2009”的日立集团
IT展示会。主题为“携手挑战技术革新”。在此主题下，可窥见各式各样社会课题的解决及
干劲十足的企业身影。在这当中，最为引人注目的就是本文稍后会论述的“云计算”。身处















2beyond cheaper kilowatts. By avoiding the purchase of pricey equipment, they reduced their own
fixed costs and freed up capital for more productive purposes.
这段引用自 Nicholas G. Carr最近的著作。美国在产业发展的过程中，1907年发电所的













在 Thomas L. Freidman 的畅销著作中有详细的论述。


















所谓的云计算技术，是指： IT 物理层和 IT 应用层等 IT 资源，通过英特网等网络手段
以服务的形式供使用的计算机学的想法和使用环境。 对于云计算机技术，需要改变的内容
包括： IT成本， 导入速度，以及灵活性等。 另外，作为云计算机技术，必须改变的内容
包括：安全， 性能，可靠性等 ；
②云计算技术企业
在 Nicholas G. Carr最近著作的附属资料中，介绍了“云计算技术 20公司”。
无论如何谷歌公司的确鹤立鸡群，在线市场的形成方面也起到了非常大的作用。另外，
Amazon.Com, Inc. （亚马逊公司） 通过随着附属机构程序的导入，为企业及个人在开拓零
售服务道路上也做出了重要的贡献。
收录在附属资料中的公司，也就是提供 SaaS (Software as a Service，以下表示为 SasS)
的企业在传统商务程序领域内实行专业的服务提供。加利福尼亚的 Salesforce.com,Inc.就是
典型的案例。1999年Marc Beninoff从 Oracle辞职，创立了这家公司并担任董事长兼任 CEO。
Salesforce.com,Inc 以 CRM(客户关系管理)为中心得到了快速的成长，2007 年的销售额约 5
亿美元。顾客包括了 SunTrust, Merrill Lynch, Dow Jones, Perkin-Elmer等大型企业。
Saas型的服务企业中：零售行业活跃的有 Right Now Technologies, Inc；物流行业相关的
Lean Logistics, Inc；具有会计软件优势的 Intuit, Inc；等作为 SasS型服务提供企业享有盛名。














计算技术的计划⇒“Blue Cloud”计划。 在 2008年的“IBM 云计算技术的建构”中，关于
该公司的云计算技术商业模式和可用性进行了以下陈述： 通过网络（Internet or Intranet），







2008年世界对华直接投资的实际数额创纪录的达到了 924亿美元。但从 2008年 10月开
始，投资的实际数额与前几年同期相比陷入了负增长的局面，到 2009年 7月与前几年同期




2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
实行额（亿美元） 54.5 65.3 46.0 35.9 36.5


















经进入了一个： 在中国的地区总部， 邀请中国籍的干部以及运营顾问共商结果的时代 ；
首先，地区本部拥有怎样的功能在图 2中表示。 中国区总部的功能中最重要的其中之
一是前述的事业开发战略的拟定和面向实现的标志性功能。 特别是在对：中国国内市场的








































































来源：Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1990, p.41
对于 IT系统战略， 怎样的业务处理需要自己拥有系统， 即所谓的“拥有”的概念为
基础的业务对应 ； 怎样的业务处理可以采用共用服务 或者 共用服务的 IT 版⇒云技术，
即“使用” 必须判断分明。 这样才能在性价比竞争的世界中发挥优势地位。
哪些业务能够成为 业务云技术 或 SaaS 的目标对象，首先是例行化工作，也就是日
常工作中，流程已经规定下来的业务。 繁杂的工作，要多少有多少， 将成为共用计算机技








安全性的业务处理， 实现成本削减是非常重要的。 实现 SaaS基本设计的重要观点就是⇒
创造一个中小企业能够安心的专心于“核心业务”的 IT环境。
○6 [业务构成制定] 这一视点的重要性


































































『日立評論』日立評論社、第 91巻第 7号、2009年 7月
拙稿「中国進出企業における情報システムの活用」、『経営センサー』（出稿「进入中国
企业的信息系统活用」、『経営 Sensor』）、No. 94、2007年 7・8月
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